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В статье представлен авторский подход к организации контроля и оценки результа-
тов физической подготовки студентов в учебном процессе по физическому воспитанию. 
Разработанная методика позволяет индивидуализировать оценочные критерии в зави-
симости от объективных факторов, оказывающих влияние на результативность физи-
ческой подготовки.   
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The article presents the author's approach to the organization of control and evaluation of 
the results of physical training of students in the educational process of physical education. The 
developed methodology allows to individualize the evaluation criteria depending on the 
objective factors that influence the effectiveness of physical training. 
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Введение. Интегральный характер общего физкультурного образования (ОФО) – со-
четание теоретического, практического, методического и организационного направлений 
– расширяет спектр контрольно–оценочных мероприятий, инструментов и технологий, 
необходимых для всесторонней оценки успеваемости студентов [0]. В настоящее время 
критерии оценки результатов ОФО студентов не достаточно четко регламентированы [0]. 
Особые затруднения вызывает оценка результативности физической подготовки. Тради-
ционно изучение сформированности физических качеств, двигательных умений и навы-
ков осуществляется методом тестирования, с использованием батареи двигательных те-
стов и оценочных шкал. Существующий нормативно–ориентированный подход к интер-
претации результатов тестирования основан на сравнительном анализе персональных до-
стижений с групповыми (например, полученными при построении шкал по результатам 
тестирования лиц определенной поло–возрастной группы).  
В системе ОФО данный подход не в полной мере соответствует функциям контроля и 
оценочной деятельности. Ограничения затрагивают следующие аспекты: 
 количественную и качественную оценку динамики физической подготовленности; 
 индивидуализацию оценочных критериев в зависимости от объективных факто-
ров, оказывающих влияние на результативность физической подготовки (исходный уро-
вень физической подготовленности, функциональное состояние организма занимающего-
ся, половозрастные закономерности формирования физических качеств).   
 Перечисленные ограничения в свою очередь обусловлены, во–первых, проблемой 
определения нормы физической подготовленности, установления её диапазонов с учетом 
индивидуальных особенностей психофизического развития. По данным, описанным в 
литературе, при сравнении результатов исследований физических способностей людей 
различных половозрастных и социальных групп, проживающих в разнообразных эколо-
гических и климато–географических зонах, наблюдается высокая лабильность средних 







воспитании необходимо придерживаться той концепции, что их функция состоит в отра-
жении персонального развития обучаемого [0].  
Принципы индивидуализации оценки, описанные в литературе, сводятся к следующе-
му [0, 0]: 
 оцениваются изменения в физической подготовленности, определяемые по те-
стам; 
 результаты тестирования в группе не сравниваются – анализируется только дина-
мика показателей обучаемого относительно его собственных; 
 оценивается отношение достигнутого результата к достижимому. 
В качестве одного из эффективных подходов к оценке результатов деятельности зани-
мающихся выделяют индивидуальный анализ динамики физической подготовленности 
[0]. Индивидуальный принцип физической подготовки и динамический подход к оценке 
её результативности являются требованиями, описанными в программно–нормативных 
документах Республики Беларусь. Так, в типовой учебной программе для высших учеб-
ных заведений по дисциплине «Физическая культура» указано, что  критерием успевае-
мости по практическому разделу является положительная динамика результатов кон-
трольного тестирования физической подготовленности [0, с. 10]. Таким образом, отраже-
на специфика дисциплины «Физическая культура», предполагающая индивидуализацию 
программы практического раздела обучения в зависимости от состояния здоровья и 
уровня физической подготовленности студента.  
Для полного соответствия организации физической подготовки данному принципу не 
только её результаты должны оцениваться индивидуально: принцип индивидуализации 
должен соблюдаться и на этапе целеполагания [0].  
Описанная ранее авторская методика оценки динамики физической подготовленности 
основана на определении величины, отражающей степень соответствия фактического ре-
зультата физической подготовки студента запланированному [0]. Определенную слож-
ность в данной методике вызывает определение величины индивидуального целевого 
значения – запланированного результата тестирования по отдельно взятому показателю 
физической подготовленности на окончание периода подготовки. 
Цель данного исследования состоит в обосновании и разработке методики индивиду-
ального планирования целей физической подготовки студентов УВО в условиях учебного 
процесса по физическому воспитанию. 
Методы и организация исследования. Представленные данные получены при 
обследовании студенток 1–2 курсов БГУ. Информация о состоянии объективных 
факторов, определивших концепцию планирования,  получена в результате мониторинга 
физической подготовленности, функционального состояния студенток и 
проанализирована статистическими методами:  
 описательная статистика показателей динамики физической подготовленности 
студенток – для обозначения диапазона изменений, характерных для данной поло–
возрастной группы за исследуемый временой период;  
 факторный анализ показателей физической подготовленности и функционального 
состояния организма с целью выявления скрытых закономерностей и состояний кардио–
респираторной системы, оказывающих лимитирующее воздействие на эффективность 
физической подготовки;  
 корреляционный анализ значений начального уровня физической 
подготовленности и последующей динамики для определения влияния исходных 
характеристик на прирост физических возможностей. 
Результаты исследования. При качественной оценке динамики физической 
подготовленности выявлены следующие тенденции, наблюдаемые при стандартной 
форме организации учебного процесса ( 
Таблица 1): 
 наиболее результативно осуществляется воспитание общей выносливости 






 численность студенток с положительной динамикой результативности по тесту 
бег 1500 м, более низкая, чем по другим показателям, оценивающим общую 
выносливость и в норме тесно коррелирующим между собой. Это связано с их низкой 
психологической готовностью к участию в тестировании, недостатком соответствующего 
опыта; 
 наименее успешно происходит воспитание скоростных и скоростно–силовых 
способностей. В результате корреляционного анализа выявлено, что их динамика зависит 
от исходного уровня подготовленности (р≤0,01), изменений массы и состава тела (р ≤ 
0,05). 
При индивидуальном планировании целей физической подготовки необходимо учи-
тывать состояние всех факторов, влияющих на её результативность. Они могут быть 
условно разделены на 2 группы [0]:  
 субъективные – связанные с текущим психоэмоциональным состоянием студента, 
его нацеленностью на максимальное проявление своих двигательных способностей, вре-
менем и условиями проведения тестирования, соблюдением методики; 
 объективные – отражающие закономерности развития физических качеств у лиц 
определенной половозрастной категории. 
 
Таблица 1 – Динамика результатов тестирования от 1 ко 2 семестру 
 
Наименование теста 
Количество студенток с по-




Проба Штанге 53,1 
ЧСС в покое 52,1 
Проба Руфье 58,1 
Бег 1500 м 39,3 
Бег 30 м (2) 43,1 
Наклон вперед из положения сидя 52,6 
Поднимание туловища из положения 
лежа на спине 
50,0 
Прыжок в длину с места 27,7 
Челночный бег 4х9 м (2) 39,4 
 
Планирование осуществляется на основании  объективных факторов, влияющих на 
динамику физической подготовленности. 
Исходя из диапазонов варьирования индивидуальной динамики результативности и 
исходя из того положения, что основным практическим критерием их успеваемости 
является положительная динамика показателей контрольных нормативов [0] определены 
её уровни: от минимального положительного (соответствует 4) до высокого (таблица 2).  
 
  
                                                          
1
 Указано количество студентов, у которых выявлено увеличение ИМТ 
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Таблица 2 – Уровни динамики физической подготовленности студенток 
 
Тест 
Уровни динамики, % 








Бег 30 м 11 5 0 –2 –5 –7 –10 –12 –14 –17 
Наклон вперед из положе-
ния сидя 
–20 –10 0 14 29 43 57 71 86 100 
Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 
–23 –11 0 6 12 19 25 31 37 43 
Прыжок в длину с места –16 –8 0 2 4 7 9 11 13 15 
Челночный бег 4х9 м 13 7 0 –1 –2 –3 –4 –6 –7 –8 
 
Выявлена физиологическая половозрастная особенность, которая выражается в скачке 
прироста жировой массы от 17 к 19 годам (между 2 и 3 семестрами обучения). Данный 
процесс генетически запрограммирован и связан с биологической сущностью женского 
организма. В этой связи установленные нормы и выявленные особенности возрастной 
динамики необходимо учитывать при разработке целей коррекции компонентного соста-
ва тела, направленного на снижение доли жирового компонента у девушек.  Поскольку 
показано, что состав тела является фактором, влияющим на совершенствование скорост-
ных способностей, возрастная специфика является объективным основанием для внесе-
ния коррективов при планировании соответствующих результатов. 
Заключение. В онтогенезе происходит развертывание генетической программы, про-
явление индивидуальных особенностей организма. Однако существуют тенденции поло-
возрастного характера, позволяющие прогнозировать восприятие тренировочных воздей-
ствий. На основе объективной информации об установленных закономерностях развития 
физических качеств, персонифицированных показателей физической подготовленности и 
функционального состояния организма целесообразно осуществлять индивидуальное 
планирование целей физической подготовки студентов.  
Разработанная методика может быть использована в комплексной организации кон-
троля и оценки результатов ОФО студентов по дисциплине «Физическая культура». 
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Введение. Для организма двигательная активность является физиологической потреб-
ностью. Каждое проявление двигательной активности во время занятий спортом индуци-
рует образование метаболитов, которые необходимы для нормального функционирова-
ния организма студенток.  
Иными словами, без определенного объема двигательной активности человек не мо-
жет воспользоваться в своей жизни тем, что заложено в него природой, не может дожить 
до почтенной старости, не может быть здоровым и счастливым [1]. 
 Для компенсации недостаточной подвижности студенток используются оздорови-
тельные физические упражнения системы занятий пилатесом.  
Исследования влияния занятий пилатесом показали, что, если в тренировочном про-
цессе постепенно увеличивать длительность и интенсивность упражнений, то в организ-
ме студенток не наблюдается проявлений патологических сдвигов, т.е. ни первой стадии 
стресса (реакция тревоги), ни третьей (истощения). При этом наблюдается развитие толь-
ко физиологической стороны стресса, связанной с повышением резистентности. 
Целью работы было определение педагогических условий, необходимых для эффек-
тивного использования средств пилатеса для профилактики структурно–функциональных 
нарушений позвоночника у студенток вузов.  
Методы и организация исследования. Методы сбора и анализа текущей 
информации (тестирование, наблюдение, анкетирование, контрольные испытания, 
педагогическое наблюдение); метод получения и анализа ретроспективной информации; 
педагогический эксперимент; метод математической обработки результатов 
исследования.  
Результаты исследования и их обсуждение. С целью определения педагогических 
условий, необходимых для эффективного использования средств пилатеса для профилак-
тики заболеваний позвоночника у студенток был проведен опрос 72 специалистов. Ре-
зультаты опроса представлены в таблице 1. 
В процессе систематических занятий пилатесом нарастает тренированность организма 
студенток. Тренированный организм студенток отличается не только и несколько разме-
рами функциональных резервов и адаптации, что само собой разумеется, сколько умени-
ем достаточно быстро и экономно включить соответствующие резервы в действие, обес-
печивая должную их координацию.   
Физиологическими предпосылками непрерывности тренировочного процесса во время 
занятий пилатесом являются условно–рефлекторные закономерности развития трениро-
ванности. Длительные перерывы в тренировке ведут к угасанию временных связей, ле-
жащих в основе двигательных навыков и физических качеств. При этом раньше других 
угасают связи, наиболее тонко специализированные и позднее приобретенные – особо 
тонкие моторные координации, наиболее совершенные изменения вегетативных функ-
ций.  
Сдвиги в организме студенток, наступающие под влиянием занятий пилатесом, имеют 
фазовый характер и сохраняются лишь некоторое время. Для развития тренированности 
необходимо, чтобы интервал отдыха между занятиями пилатесом не был излишне про-
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